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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh  
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, 
sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif Periode 67, Divisi IV, Kelompok C, Unit 2, Grup 3 yang 
diselenggarakan pada tanggal 11 Mei – 22 Juni 2020 secara daring dengan sukses 
dan lancar. Laporan pelaksanaan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban 
unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai 
penyelenggara KKN. 
Kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan program kerja kami dalam Kuliah 
Kerja Nyata Divisi IV, Kelompok C, Unit 2, Grup 3 dapat terlaksana berkat 
bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang dengan sepenuh hati 
memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, kami 
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah 
memberikan bantuan serta dukungan sehingga seluruh program kerja KKN 
Alternatif Divisi IV, kelompok C, unit 2, grup 3 yang dilaksanakan secara daring 
dapat terlaksana dengan baik. Dengan penuh rasa hormat, kami ucapkan terima 
kasih kepada:  
a. Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan amanah kepada kami untuk menjalankan tugas 
dan tanggungjawab program kerja KKN ini. 
iv 
b. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku Kepala Pusat LPPM, dan Bapak Drs. 
Purwadi, M.Si., Ph D. Selaku Kepala Pusat KKN, serta segenap tim 
Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu 
kami dalam melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata. 
c. Bapak Muchsin Maulana S.KM, M.P.H selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan Kami yang senantiasa memberikan kami bimbingan serta 
arahan dalam menjalankan berbagai program kerja kami. 
Kami sebagai Mahasiswa KKN Alternatif Divisi IV.C.2 Grup 3, memohon 
maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas segala kesalahan kami selama 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata baik yang disengaja maupun yang tidak kami 
sengaja. Semoga seluruh amal baik yang diberikan kepada kami mendapat 
ganjaran yang lebih besar dari Allah SWT.  
Kami berharap semoga KKN Alternatif yang telah kami laksanakan dapat 
memberikan tambahan ilmu serta dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terlibat 
serta memberi kami pelajaran dan pengalaman baru bagi kami. Semoga pelajaran 
dan pengalaman baru kami ini dapat bermanfaat di masa mendatang, baik kami 
sebagai pemimpin maupun sebagai salah satu lapisan masyarakat. Kami juga 
sadar dalam pembuatan laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik 
serta saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. 
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